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ABSTRACT 
 
The meaning of this thesis was to explore what kind of neuropsychiatric 
coaching can be done in a child welfare institution, how neuropsychiatric 
coaching could be used as a regular method in everyday life and how to 
verify, record and keep track of coaching. A majority of the children living 
in the institutions have the diagnosis or symptoms of neuropsychiatric dis-
orders. The author's workplace, which a special child welfare institution, 
serves as the workplace connection in this thesis. 
 
The theoretical part of this thesis consists of information about a child wel-
fare institution as a living environment, substitute care, neuropsychiatric 
disorders, solution orientation, empowerment and neuropsychiatric 
coaching. The research-based part of this thesis was made as a qualitative 
study. The research material was gathered with an electronic question-
naire. Ten instructors from the institution answered the questionnaire. 
Thematic analysis was used as an analysis method. The themes were eve-
ryday coaching situations, planned coaching, coaching challenges and 
coaching documentation. 
 
The results of the thesis indicate that there are many situations in the eve-
ryday life where a coaching approach can be spontaneously used. The re-
sults show that there is also a need for pre-planned neuropsychiatric 
coaching. Sharing information, going through coaching situations, ponder-
ing about set goals and means in team gatherings were important matters 
which stood out in the responses. Orderliness, further information about 
coaching and identification of coaching situations helps making the coach-
ing more regular and increases documentation. 
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1 JOHDANTO 
Suomessa on sijoitettuja lapsia ja nuoria jatkuvasti kasvava määrä. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan kodin ulkopuolelle oli vuo-
den 2018 aikana sijoitettuna kaikkiaan 18 544 lasta ja nuorta. Lukumäärä 
kasvoi 2,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Valtaosalla näistä lapsista ja 
nuorista on neuropsykiatrinen diagnoosi tai oirehdintaa. Esimerkiksi ADHD 
on yleinen häiriö, josta kärsii 5-8 % alle 18-vuotiaista (MIELI Suomen mie-
lenterveysseura ry, n.d.) 
 
Työskentelen vastaavana ohjaajana lastensuojeluyksikössä, joka on profi-
loitunut lapsiin ja nuoriin, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi tai haas-
teita, lastenpsykiatrista oireilua, kehitysviivästymä tai lievä kehitysvamma. 
Tavoitteena on, että lastensuojelulaitoksen kaikki vakituiset ohjaajat suo-
rittavat Neuropsykiatrisen valmentajan opinnot. Neuropsykiatrista val-
mennusta voi antaa valmennukseen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys- 
tai opetusalan ammattilainen. Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen 
saaneet henkilöt voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksi-
tyisesti tai omassa työssään. Valmentajat voivat toimia asiantuntijatehtä-
vissä ja tukena työyhteisössään. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoit-
teena on tukea eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia henkilöitä löytä-
mään taitoja arjen- ja elämänhallintaan, oppia uusia toimintamalleja sekä 
auttaa heitä myönteisen elämänpolun rakentamisessa. Valmennuksen 
avulla ohjataan valmennettavaa löytämään vahvuuksiaan ja toimintata-
poja, jotta hänelle mahdollistuisi hyvä itsenäinen elämä. Valmennuksen 
avulla voidaan auttaa valmennettavaa monilla elämän osa-alueilla, esimer-
kiksi itsestä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen asti. 
(Neuropsykiatriset valmentajat ry, n.d.) 
 
Opinnäytetyön tietoperustassa kuvaan lastensuojelulaitosta kasvuympä-
ristönä, yleisimpiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia eli ADHD, ADD, as-
pergerin oireyhtymä, autismi, kehityksellinen kielihäiriö ja touretten syn-
drooma sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä ja neuropsykiatrista val-
mennusta. Opinnäytetyön tutkimus on tehty laadullisena tutkimuksena, ja 
sen tavoitteena on selvittää millaiseksi lastensuojelulaitoksen ohjaajat ku-
vailevat neuropsykiatrisen valmennuksen lastensuojelulaitoksessa, miten 
valmennus saataisiin toteutumaan säännöllisesti ja miten valmennusta 
voitaisiin todentaa eli kirjata ja seurata. Opinnäytetyön tilaajana toimii las-
tensuojeluyksikkö ja tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään apuna kehi-
tettäessä neuropsykiatrista valmennusta työotteena yksikössämme. Käy-
tän opinnäytetyössä neuropsykiatrisesta valmennuksesta ajoittain lyhy-
empää muotoa valmennus. 
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2 LASTENSUOJELULAITOS KASVUYMPÄRISTÖNÄ 
Lastensuojelulaitoksemme on vaativan laitoshoidon yksikkö, jossa on kaksi 
seitsemänpaikkaista osastoa sekä kaksi tukiasuntoa itsenäistyville nuorille. 
Lastensuojelulaitoksen toimipaikkaesittelyssä kerrotaan laitokseen sijoi-
tettavien lasten olevan iältään noin 11 – 17 -vuotiaita, heillä on neuropsy-
kiatrista oireilua tai diagnoosi, psykiatrista oireilua, kehitysviivästymä tai 
lievä kehitysvamma. Työskentely lapsen läheisverkoston kanssa voi vaatia 
erityistä osaamista kasvatushenkilökunnalta. Haasteet koulunkäynnissä 
ovat usein myös yksi sijoituksen perusteista. (Familar, n.d.) 
 
Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, koulukodit ja muut näihin rinnas-
tettavat lastensuojelulaitokset. Muita lastensuojelulaitoksia ovat esimer-
kiksi vastaanottokodit ja nuorisokodit. Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät 
lähinnä valtio, kunnat ja yksityiset yhteisöt. (Lastensuojelulaki 417/2017 § 
57) 
 
Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun 
tai lastensuojelulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen määräyksen nojalla 
sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. 
(Lastensuojelulaki 417/2017 § 49) Lapset ja nuoret tulevat joko kiireelli-
senä sijoituksena tai heillä on jo huostaanottopäätös ja siirtyvät toisesta 
lastensuojeluyksiköstä. Joskus harvoin lapsi tulee avohuollon tukitoimena, 
mutta jos lapsi jää meille pidemmäksi aikaa, sijoitus muutetaan huostaan-
otoksi. 
 
Hoidon ja kasvatuksen sijaishuollossa tulee sisältää lapsen ja nuoren ar-
jesta huolehtiminen ja perushoito. Lisäksi on huolehdittava lapsen oikeuk-
sien toteutumisesta sijaishuollon aikana. Lapsen ja nuoren oikeuksia omat 
mm. oikeus tavata hänelle läheisiä ihmisiä, oikeus tavata hänen omaa so-
siaalityöntekijäänsä ja saada tietoa omasta tilanteestaan, oikeus iänmukai-
siin käyttövaroihin ja tarvitsemiinsa palveluihin sijaishuollon aikana. Hyvää 
hoitoa ja kasvatusta myös se, että sijaishuoltopaikassa toimitaan lapsiläh-
töisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tulee otetuksi huomioon. Sijaishuol-
lossa kasvuympäristön tulee olla lapsen tai nuoren etujen mukainen. 
(Puustjärvi, 2019) 
 
Lastensuojelulaitoksessamme on oma koulu, valtaosa laitokseen sijoite-
tuista lapsista ja nuorista käy yksikön koulua, muutama käy kylän koulussa 
ja ammattiopinnoissa. 
 
Lastensuojelulaitoksemme toiminnan viitekehyksenä vaikuttaa voima-
vara- ja ratkaisukeskeisyys sekä dialogisuus. Toimimme rakastavana, välit-
tävänä ja kuntouttavana ympäristönä lapsille ja nuorille. Keskeisenä 
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hoitavana työmenetelmiä ovat vuorovaikutus, aikuisen ja lapsen dialogi-
nen suhde sekä toivo voimavarana lapsen ja nuoren elämässä. (Familar, 
n.d.) 
 
Lastensuolelulaitoksen arki on strukturoitua. Noudatamme viikko-ohjel-
maa, johon kuuluu mm. nuorten tiimi, kokkauspäivä, omien huoneiden sii-
vouspäivä, pyykkipäivä sekä yhteinen liikunta. Jokaisella nuorella on lisäksi 
oma yksiköllinen viikko-ohjelma, josta selviää hänen henkilökohtaiset me-
nonsa. Tällaisia ovat esim. terapiat, lääkärikäynnit, omaohjaajan kanssa 
vietettävät suunnitellut ajat ja mahdolliset kotilomat. Päiväohjelmasta sel-
viää myös, onko hänellä vuorossa kokkauspäivä, jolloin nuori kokkaa koko 
osastolle päivällisen vai s-päivä (osaston keittiö- ja siivoustöitä). 
 
Arki sijaishuollossa täytyy järjestää lapsilähtöisesti ja lasta ja nuorta kuul-
len. Sijaishuollon on turvattava lapselle ja nuorelle tasapainoinen kehitys 
ja hyvinvointi. Lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet ja toiveet tulee ottaa 
huomioon. (Puustjärvi, 2019) 
 
Hyvän omaohjaajasuhteen syntymiseen lapsen ja omaohjaajan välille pa-
nostetaan lastensuojelulaitoksessamme paljon. Tärkein kuntoutumisen 
työväline on dialoginen, välittävä vuorovaikutussuhde lapsen ja ohjaajan 
välillä. (Familar, n.d.) Jokaiselle lapselle on nimetty 1-3 omaohjaaja, jotka 
pääasiassa vastaavat lapsen asioiden hoidosta lastensuojelulaitoksessa. 
Lapsi ja omaohjaaja viettävät säännöllisesti omaohjaaja-aikoja ja omaoh-
jaaja toimii tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen kanssa. Lastensuojelulai-
toksen molemmilla osastoilla työskentelee kahdeksan vakituista ohjaajaa 
sekä noin kuusi tarvittaessa töihin kutsuttavaa tuntityöntekijää. Koulutuk-
seltaan ohjaajat ovat sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia tai em. tut-
kintojen opiskelijoita. 
 
Lastensuojelulaitoksessamme kasvatus ja kuntoutus pohjautuu hoitaviin ja 
välittäviin vuorovaikutussuhteisiin lapsen ja ohjaajan välillä. Tärkeää on 
myös arjen ennakoitavuus ja selkeä toiminnanohjaus. Lapsia ja nuoria tue-
taan heidän tavoitteissaan vahvuuksia vahvistaen ja kannustetaan heitä 
etenemään kohti heidän unelmiaan. (Familar, n.d.) Ohjauksessa kiinni-
tämme huomiota enemmän lapsen tai nuoren onnistumisiin ja voimava-
roihin, kun haasteisiin ja ongelmiin. Se mihin kiinnitetään huomiota, kas-
vaa. Vahvistamalla lapsen tai nuoren itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihin, 
hän oppii selviämään myös omien haasteidensa kanssa.  
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3 NEUROPSYKIATRISET ERITYISVAIKEUDET 
Seuraavassa kuvataan yleisempiä neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. 
Usein lapsella tai nuorella saattaa olla liitännäisenä useita eri diagnooseja. 
Diagnoosien kuvaukset ovat yleistyksiä, eikä lapsella tai nuorella välttä-
mättä esiinny kaikkia kuvattuja piirteitä tai oireita. On tärkeää kohdata jo-
kainen lapsi tai nuori yksilönä eikä katsoa liikaa hänen diagnoosejaan. 
(Huotari & Tamski, 2010, s. 74) 
3.1 ADHD ja ADD 
 
ADHD:lla tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, josta on 
käytetty myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Lyhenne 
ADHD tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder. ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jossa esiintyy pitkäaikaista ja 
toimintakykyä haittaavia vaikeuksia keskittymisessä, aktiivisuuden sääte-
lyssä ja impulssien säätelyssä. Oireet saattavat vaihdella ja olla joissain ti-
lanteissa vaikeampia ja toimissa tilanteissa lievempiä. ADHD:ssa aivoilla on 
ongelmia säädellä tarkkaavaisuutta ja impulsiivisuutta. Erilaiset häiriöteki-
jät, kuten väsymys ja kiire, saattavat aiheuttaa ADHD-häiriöisille henkilöille 
enemmän haittaa kuin muille. ADHD:n oireet voivat painottua keskittymis-
vaikeuksiin, toisilla taas ylivilkkauteen ja impulsiivisuuteen. ADHD ja sen 
piirteet voivat toimia myös henkilön voimavarana. (Berggren & Hämäläi-
nen, 2018, 13) 
 
ADHD:ta esiintyy lapsista ja nuorista on noin 5 %:lla ja aikuisista 2-3 %:lla. 
Pojilla häiriö on yleisempi kuin tytöillä. Tähän ei tunneta syytä, mutta yh-
tenä selityksenä saattaa olla, että tyttöjen ADHD-oireita tunnistetaan huo-
nommin. Matalaa esiintymistä aikuisiällä ADHD:n selittää myös oireiden 
huono tunnistaminen ja parempi hallinta. Oireet voivat laimentua iän 
myötä, vaikka itse häiriö ei täysin häviäkään. Toisaalta ADHD-oireet saat-
tavat iän myötä myös vaikeutua. (ADHDtutuksi.fi, n.d.a) 
 
ADHD on ensisijaisesti perinnöllistä. Merkittävimpiä syitä häiriön taustalla 
on aivojen välittäjäaine dopamiinin säätelyn poikkeavuus. Jos yhdellä per-
heenjäsenellä on ADHD-oireita, on varsin todennäköistä, että muillakin 
perheenjäsenillä on samankaltaisia oireita. Lähisukulaisilla (vanhemmat, 
sisarukset ja lapset) on noin 2-8 kertainen todennäköisyys ADHD:n, kun 
muulla väestöllä. ADHD:n kehittymiseen voivat vaikuttaa myös raskauteen 
ja synnytykseen liittyvät tekijät, synnynnäiset rakenteelliset poikkeavuu-
det sekä psykososiaaliset tekijät. (ADHDtutuksi.fi, n.d.a) 
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ADD on ADHD:n tarkkaamattomuuspainotteinen alatyyppi. Se on tarkkaa-
vaisuushäiriö, jossa ei esiinny lainkaan yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta 
tai esiintyvyys on vähäistä. ADD on lyhenne englanninkielisistä sanoista At-
tention Deficit Disorder. ADD-oireiset henkilöillä on keskittymisvaikeuksia 
ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmia. Oireet näkyvät arjessa esimerkiksi 
asioiden unohteluna tai henkilö saattaa vaipua ”omaan maailmaansa”, jol-
loin henkilö ei juurikaan kiinnitä huomiota ympäristöönsä. ADD-oireiset 
henkilöt ovat usein hyvin hitaita tekemään tehtäviä tai hoitamaan asioita. 
Tämä johtuu toiminnan aloittamisen, ylläpitämisen ja ohjaamisen vaikeuk-
sista. ADD:ta esiintyvyys on yleisempää tytöillä, kuin pojilla. (ADHDtu-
tuksi.fi, n.d.b) 
 
ADHD ja ADD -oireet haittaavat usein toimintakykyä ja esimerkiksi opis-
kelu- ja työtehtävistä suoriutumista. ADD saatetaan havaita oireiden luon-
teen vuoksi vasta peruskoulun jälkeen, kun enemmän henkilön omaa vas-
tuuta vaativaan opiskeluun tai työhön tulee haasteita. Usein ADD ja ADHD-
oireisen henkilöiden on vaikea keskittyä asioihin, jotka eivät kiinnosta 
heitä, mutta he saattavat keskittyä hyvinkin pitkään asioihin, jotka ovat 
heidän mielestään kiinnostavia. (ADHDtutuksi.fi, n.d.b) 
 
Huotarin ja Tamskin (2010) mukaan ADHD tai ADD nuorella saattaa olla 
seuraavia oireita 
 
• keskittymisvaikeudet sekä tarkkaamattomuusvaikeudet 
• vaikeus pysyä paikallaan 
• ohjeiden noudattamisen vaikeus  
• häiritsevä käyttäytyminen ryhmätilanteissa 
• epäkäytännöllisyys 
• hajamielisyys ja huolimattomuus 
• tehtävien unohtaminen tai palauttamatta jättäminen 
• kirjoittamisen hitaus ja virheet kirjoituksissa 
• vaikeus aloittaa, suunnitella ja saattaa valmiiksi tehtäviä 
• haasteet ajantajussa ja siitä johtuva myöhästely 
• vaikeus tulkita sosiaalisia viestejä 
• impulsiivisuus, johon voi liittyä äkillistä suuttumista  
• alttius tapaturmille 
(Huotari & Tamski, 2010, s.76) 
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3.2 Aspergerin oireyhtymä 
 
Autismiliiton internetsivuilla Aspergerin oireyhtymän kerrotaan olevan au-
tismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. As-
perger voi aiheuttaa hyvin vaihtelevia toimintarajoitteita. Monille Asper-
gerin-henkilöille oireyhtymä on tärkeä osa heidän identiteettiään. Asper-
ger ei ole heille tauti tai sairaus, josta heidän pitäisi "parantua." Autismi-
kirjosta puhuttaessa käytetään sanaa "kirjo" kuvailemassa sen monimuo-
toisuutta ja yksilöllisiä vaihteluita, jota kirjossa esiintyy. Asperger-ihmiset 
näkevät, kuulevat ja tuntevat ympäröivän maailman eri tavalla, kun muut 
henkilöt. Asperger-henkilöllä ei ilmene merkittävää kielellisen tai kognitii-
visen kehityksen viivästymää kuten usein autismissa ja älykkyystaso on 
useimmiten normaali, vaikka heidän suoritusprofiilinsa saattaa olla hyvin 
epätasainen. Asperger-ihmiset tarvitsevat usein erityistä tukea arjessa var-
sinkin, jos henkilöllä on liitännäisiä diagnooseja. Autismikirjon diagnoosi ei 
ole ulospäin näkyvää ja heidän käyttäytymistään tulkitaan usein väärin. 
Vaikka autismikirjolla on havaittavissa yhteisiä tunnistettavia piirteitä, se 
miten autismi henkilöllä ilmenee, on hyvin yksilöllistä. (Autismiliitto, n.d.a) 
 
Aspergerin oireyhtymän tyypillisiä oireita ovat vaikeudet sosiaalisessa vuo-
rovaikutuksessa, pakottava tarve rutiineihin, puheen ja kielellisen kehityk-
sen ongelmat, ilmeiden ja eleiden ymmärtämisen vaikeudet ja motorinen 
kömpelyys. Asperger henkilöissä aistien antamat tiedot ja niiden tulkinta 
on hyvin yksilöllistä ja poikkeaa yleisestä. Aspergerin oireyhtymässä on tyy-
pillistä voimakkaasti keskittyä erityisiin mielenkiinnonkohteisiin, jotka vie-
vät usein niin paljon aikaa, ettei muut toiminnot, esimerkiksi ihmissuhteet 
ja arki saattavat kärsiä. Asperger-ihmiset ovat usein normaaliälyisiä tai 
saattavat olla tavallista älykkäämpiä. Heillä saattaa olla erityislahjakkuuk-
sia joillakin osa-alueella ja muisti on usein myös todella hyvä. Asperger-
ihmiset ovat yleisesti hyvin oikeudenmukaisia ja rehellisyys niin sanoissa 
kuin teoissa on heille tärkeää. (Huotari ym. 2010, s. 78) 
3.3 Autismi 
 
Autismi on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston ke-
hityshäiriö, joka aiheuttaa henkilölle hyvin vaihtelevia esteitä toimin-
noissa. Toimintarajoitteet vaikuttavat huomattavasti autistisen ihmisen 
elämään, mutta autismiin liittyy myös paljon vahvuuksia. Autistisilla ihmi-
sillä aistien välittämä tieto ja niiden tulkinta on hyvin yksilöllistä ja saattaa 
poiketa tavallisesta. Autismi todetaan usein lapsen siinä vaiheessa lapsen 
kehitystä, kun hänen pitäisi alkaa harjoitella vuorovaikutustaitoja. Autismi 
ei usein näy ulospäin, jolloin henkilön käyttäytymistä tulkitaan usein vää-
rin. (Autismiliitto, n.d.b) 
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Autismiliiton mukaan kaikilla autistisilla ihmisillä ilmenee vaikeuksia 
 
• sosiaalisessa kommunikaatiossa (sanallinen ja sanaton viestintä) 
• sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (haasteita tunnistaa ja ymmärtää 
toisten ihmisten tunnetiloja, tunteita ja haasteita ilmaista omia 
tunteitaan ja tunnetilojaan) 
• sosiaalisessa mielikuvituksessa (haasteita tulkita ja ymmärtää tois-
ten ihmisten ajatuksia, tunteita ja toimintaa)  
 
Autismikirjon ihminen saattaa olla yli- tai aliherkkä erilaisille aistimuksille, 
kuten kosketukselle, haju- ja makuaistimuksille, lämpötiloille, kivulle, ää-
nille sekä valolle ja väreille. Esimerkiksi ympäristön erilaiset taustaäänet, 
jotka yleensä eivät haittaa muita ihmisiä, voivat autistisesta ihmisestä kuu-
lostaa varsin häiritseviltä tai liian kovilta. Tämä voi aiheuttaa autistiselle 
ihmiselle ahdistuneisuutta ja tuntua jopa fyysisenä kipuna. Monilla autis-
teilla on erityisiä mielenkiinnon kohteita. Nämä kiinnostuksen kohteet voi-
vat olla pysyviä tai vaihdella ajan kuluessa. Mielenkiinnonkohteet voivat 
liittyä esimerkiksi musiikkiin, tietokoneisiin, liikennevälineisiin, taiteeseen 
ja muihin asioihin. Henkilön mielenkiinnonkohteeksi saattaa muodostua 
jokin hyvinkin epätavallinen tai erikoinen kohde. Erityiset mielenkiinnon-
kohteet tuotavat autistiselle henkilölle iloa ja onnellisuutta hänen elä-
määnsä. Autistinen ihminen on tärkeää ennakoida tulevia asioita ja tapah-
tumia sekä pitää kiinni omista rutiineistaan. Hänelle on usein myös tärkeää 
pitää tiukasti kiinni sopimuksista ja säännöistä. Autistinen ihminen saattaa 
esimerkiksi haluta, että sovittuihin menoihin, esimerkiksi kouluun ja har-
rastuksiin mennään aina samalla tavalla, samalla kulkuvälineellä ja jopa sa-
maa reittiä.  Muutokset tuntuvat usein autistista ikäviltä, mutta niihin on 
helpompi asennoitua, jos niihin voi voi valmistautua ennakolta. (Autismi-
liitto, n.d.b) 
3.4 Kehityksellinen kielihäiriö 
 
Kehityksellinen kielihäiriö on usein syynä siihen, jos lapsen kieli ei kehity 
samaan tahtiin, kun muilla saman ikäisillä. Noin 7 %:lla suomalaisista lap-
sista esiintyy kehityksellistä kielihäiriötä. Pojilla kehityksellinen kielihäiriö 
on yleisempää kuin tytöillä. (Aivoliitto, 2020) 
 
Kehityksellinen kielihäiriö ilmenee puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämi-
sen vaikeutena. Kehityksellisen kielihäiriön saattaa johtua synnytyksen tai 
imeväisiän aikana aiheutuneesta keskushermoston vauriosta tai toiminta-
häiriöstä. Perinnöllisillä taipumuksilla on usein myös merkitystä. Kehityk-
sellisen kielihäiriön omaavan lapsen puheen ja kielen kehitys viivästyy tai 
siinä on poikkeavuuksia. Sanaston, lauseiden, käsitteiden ja kieliopin oppi-
minen saattaa hidastua. Lapsella voi olla vaikeuksia puhua luontevasti kes-
kusteluissa. Kouluiässä vaikeuden tulevat usein esiin lukemisessa ja kirjoit-
tamisessa sekä vaikeudet voivat näkyä myös matematiikassa. Lapsella voi 
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ilmetä myös hahmotushäiriöitä, tarkkaavuuden häiriöitä, ylivilkkautta, 
kömpelyyttä ja vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa. (Huotari ym. 2010, s. 82) 
 
Kehityksellinen kielihäiriö näkyy usein vuorovaikutustilanteissa selkeästi. 
Asioista kertominen voi olla lapselle vaikeaa. Kerronta voi olla suppeaa ja 
lyhyttä tai vastavuoroisesti vuolasta ja runsasta. Haasteena on, ettei lapsi 
pysty rakentamaan kertomastaan ehjää kokonaisuutta. Sosiaaliset tilan-
teet ovat usein haastavia lapselle ja sosiaalisten sääntöjen ymmärtäminen 
ja omaksuminen on puutteellista. Näissä tilanteissa lapsen on vaikea käyt-
tää kieltä vuorovaikutuksen välineenä. Puheen ymmärtämisen vaikeus vai-
keuttaa myös sosiaalisia tilanteita. (Aivoliitto, 2020) 
 
3.5 Touretten syndrooma 
Touretten oireyhtymä neuropsykiatrinen oireyhtymä, joka oirehdinta al-
kaa usein lapsuudessa. Tyypillisiin piirteisiin kuuluvat tic-oireet, joista on 
käytetty myös nimitystä nykimisoireet. Oireiden vaikeudessa ja oireku-
vassa on suurta vaihtelua henkilöiden välillä. Usein samanaikaishäiriöinä 
esiintyy tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriötä tai pakko-oireita. Diagnostiset 
kriteerit ovat selkeät, mutta silti usein oireyhtymä jää henkilöllä tunnista-
matta.  (Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys, n.d.) 
 
Touretten syndrooma on perinnöllinen neurologinen oireyhtymä, jolle on 
ominaista toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet sekä hallitsemat-
tomat vokaaliset äännähdykset. Touretten syndrooma voi syntyä myös ei-
perinnölliseltä pohjalta, esimerkiksi aivovaurion seurauksena. Oireina voi 
olla vokalisaatioita, jolloin henkilö tuottaa sosiaalisesti epäsopivia sanoja 
(esim. kirosanoja tai rumia sanoja) tai lauseita. Henkilöllä voi olla pakkoliik-
keitä mm. toistuvaa kurkun rykimistä, silmien räpsyttelyä, niiskuttamista, 
käsivarsien liikuttelua, potkuliikkeitä, olkapäiden nykimistä tai hyppelyitä. 
Nämä liikkeet eivät ole harkittuja tai tahallaan tehtyjä eikä niillä ole mitään 
tarkoitusta. Touretten syndrooma ei useinkaan ilmene ainoana oireena, 
vaan siihen saattaa liittyä joitakin tai useampia seuraavista oireista: erilai-
set pakko-oireet, keskittymishäiriöt, ylivilkkaus tai impulsiivisuus. (Huotari 
ym. 2010, s. 83–84)  
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4 RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISYYS 
 
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennetta ongel-
mallisiin tilanteisiin. Ratkaisukeskeisyyden taustalla vaikuttava systeemi-
teoria, kybernetiikka ja sosiaalinen konstruktionismi. Systeemiteoreettisen 
teorian mukaan kaikki vaikuttaa kaikkeen, pienillä muutoksilla tietyssä osa-
alueessa voidaan saada isoja muutoksia aikaan kokonaisuudessa. Kyberne-
tiikka on sitä, että asioita ei tulkita vaan päätelmät perustuvat aina selviin 
havaintoihin. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus, jota ha-
vainnoimme, on aina sosiaalinen konstruktio kokemuksistamme. Asioiden 
merkitykset ja tietomme ei ole valmista aivojen tuotosta, vaan osa tarinoi-
den virrasta, jota luodaan ja muokataan koko ajan vuorovaikutuksessa 
toisten ihmisten kanssa. (Mannström-Mäkelä & Saukkola, 2008, s. 47) 
 
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on ajattelutapa, johon sisältyy kannus-
tavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, 
suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun, innostamiseen, ja kehittämistyöhön. 
Ratkaisukeskeisyyttä kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi lähestymista-
vaksi, koska siinä erityisesti pyritään huomioimaan uinuvia voimavaroja 
sekä täytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Painopiste työskente-
lyssä on toivon herättämisessä. Toivoon keskittyminen avaa tietä muutok-
selle ja auttaa asiakasta elämään itselleen parempaa elämää. (Huotari ym. 
2010, s. 47) 
 
Ratkaisukeskeisen lähestymistavan olennaiset piirteet ovat Mannström-
Mäkelän ym. (2008, s. 48) mukaan 
 
• Tavoitteellisuus ja tulevaisuuteen suuntautuminen 
• Voimavarojen ja toiveikkuuden esiintuominen 
• Myönteisyys, luovuus, leikkisyys ja huumori keskustelussa ja ajat-
telussa 
• Tasavertaisuus ja yhteistyö 
• Arvostaminen 
• Edistys tapahtuu pienin askelein  
• Ongelmiin on monia vaihtoehtoisia ratkaisuja  
 
Ratkaisukeskeinen toimintatapa on prosessi, jossa kaikki vaikuttaa kaik-
keen. Pienistä edistymisistä saattaa alkaa suuri muutos. Ratkaisukeskei-
sessä valmennuksessa keskitytään nimenomaan asiakkaaseen eikä nähdä 
häntä haasteiden ja ongelmien kautta. Keskeistä on kuunnella asiakasta. 
(Mannström-Mäkelä ym. 2008, s. 50) Ratkaisukeskeisessä lähestymista-
vassa valmennuksen tavoitteen tulee ohjaajan ja ohjattavan yhteinen. Asi-
akkaan haasteet käännetään tavoitteiksi ja valmennuksessa tulee olla 
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samaa mieltä siitä, mitä tavoitetta kohden edetään. Keskittyminen voima-
varoihin ja vahvuuksiin enemmän kuin haasteisiin, on ratkaisukeskeisyy-
den periaatteita. Keskittyminen asiakkaan vahvuuksiin auttaa myös posi-
tiivien suhteen luomisessa asiakkaan ja ohjaajan välille. (Mannström-Mä-
kelä ym. 2008, ss. 50-51, 59) 
 
Kolme ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden ydinperiaatetta ovat: 
• Mikä ei ole rikki, sitä ei tule korjata. 
• Mitä toimii, sitä tehdään lisää. 
• Mitä ei toimi, täytyy tehdä muulla tavalla. 
(Huotari ym. 2010, s. 48) 
 
Valmennettavan menneisyyttä voidaan tarkistella voimavarojen ja onnis-
tumisten kautta. Valmennuksessa voidaan keskittyä erityisesti sellaisiin te-
kijöihin, jotka aikaisemmin auttoivat vastaavanlaisessa tilanteessa. Aikai-
semmista onnistumisista haetaan konkreettisia toimintatapoja ja keinoja, 
joita tarvittaisiin myös nykyhetkeen, jotta onnistuminen ja tavoitteen saa-
vuttaminen olisi jälleen mahdollista. Ratkaisukeskeisyydessä ajatellaan asi-
akkaan ongelmia ja haasteita toisenlaisesta näkökulmasta, uudella tavalla. 
Kun asiat nähdään uudella tavalla, on mahdollisuus toisenlaisten ratkaisu-
jen löytymiseen. Uudelleenmäärittely on keino, jota käytetään hyvin pal-
jon erilaisissa terapioissa. Myös valmennuksessa voidaan käyttää uudel-
leen määrittelyä tilanteissa, joissa muutetaan ongelma tavoitteiksi. (Mann-
ström-Mäkelä ym. 2008, s. 60) 
 
 
Myös lastensuojelulaitoksemme toimipaikkaesittelyssä verkkosivulla kuva-
taan ratkaisukeskeisyyttä: ’Ongelma on vain ongelma’. Kaikkiin asioihin on 
mahdollista löytää ratkaisu, ennemmin tai myöhemmin. Positiivinen 
asenne, uteliaisuus ja tulevaisuuteen suuntautuminen auttavat ratkaisujen 
löytymisessä. Lastensuojelulaitoksen ohjaajat ovat sitoutuneet ratkaisu- ja 
voimavarakeskeiseen työskentelyyn. (Familar, n.d.) 
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5 NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS 
Lastensuojelulaitokseen sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on paljon neuropsy-
kiatrisia erityispiirteitä ja haasteita. Neuropsykiatrisella valmennuksella 
voidaan auttaa lapsia ja nuoria näiden piirteiden ja haasteiden kanssa. Rat-
kaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään 
vahvistamaan henkilön arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatri-
nen oirehdinta ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haasteita toi-
mintakyvylle. Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet sovitaan yh-
dessä valmennettavan kanssa ja käytettävät menetelmät valitaan yksilölli-
sesti valmennettavan henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet huomioiden. 
Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät valmennettavan jokapäiväisen elä-
män haasteisiin, esimerkiksi arjenhallintaan, ihmissuhteisiin tai opiske-
luun. (Puustjärvi, 2019) Neuropsykiatrisen valmennuksen kohderyhmänä 
on henkilöt, joilla on neurologisia erityisvaikeuksia ja niiden liitännäisoi-
reita. (Huoviala, 2007, s. 7) 
5.1 Valmentava työote 
Huotarin ja Tamskin (2010, s. 12.) mukaan valmennus on ajattelu ja työs-
kentelytapa, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa löytämään toiminta-
tapansa ja voimavaransa ja ohjaa häntä kohti omaa osaamistaan. Valmen-
taja auttaa valmennettavaa löytämään omat tavoitteensa ja saavuttamaan 
ne. Valmentaja ja valmennettava löytävät yhdessä valmennettavan poten-
tiaalin ja parhaan mahdollisen toimintakyvyn. 
 
Valmennus on valmennettavan tarpeista lähtevä, voimavara- ja ratkaisu-
keskeinen elämänhallintaa kehittävä menetelmä, jonka avulla pyritään 
auttamaan valmennettavaa pääsemään asettamiinsa tavoiteisiin. Valmen-
nus auttaa valmennettavaa fokusoimaan ajatteluaan ja suunnittelemaan 
toimintaansa. Valmennuksen tavoitteita ovat haasteiden vähentyminen ja 
lievittyminen, valmennettava oppisi ymmärtämään ja tunnistamaan omat 
mahdollisuutensa ja rajoitteensa sekä hyväksymään ne, omatoimisuuden 
ja toimintakyvyn lisääntyminen ja ohjauksen tarpeen vähentyminen, val-
mennettavan itsetunnon vahvistuminen, toiveikkuus tulevaisuuden suh-
teen ja usko hänen omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. (Mannström-
Mäkelä & Saukkola, 2008, s. 43)  
 
Huotari ym. (2010, luku 2.2) kuvaavat valmennuksen olevan myönteistä 
kehitystä tukeva ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Valmen-
nuksen avulla voidaan parantaa valmennettavan mahdollisuutta saavuttaa 
tavoitteitaan ja löytämään keinoja elämänhallintaan.   
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Valmentaja on neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen saanut sosiaali-, 
terveys- tai kasvatusalan ammattihenkilö. Valmentaja toimii valmennetta-
van kannustajana, tukijana ja mahdollistajana niin, että valmennettavalla 
on mahdollisuus oppia, omaksua ja etsiä uusia voimavaroja, keinoja, toi-
mintamalleja ja -tapoja arjen tilanteiden hallintaan. Valmentaja auttaa val-
mennettavaa hahmottamaan, mikä on riittävän hyvä taitotaso hänelle it-
selleen. (Huotari ym. 2010, luku 2.2) 
 
Valmentaja tukee valmennettavaa aktiivisesti hänen tavoitteidensa saa-
vuttamissa, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimin-
tatapojen löytämisessä. Valmennettavan motivaatio vaikuttaa vahvasti 
valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen onkin isossa 
roolissa valmennusprosessissa. Neuropsykiatrisella valmennuksella tue-
taan valmennettavaa keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ongelmissa, toi-
minnanohjauksen ja arjenhallinnan haasteissa, kommunikaatio-ongel-
missa, syy-seuraussuhteiden käsittämisen vaikeuksissa ja käytöshäiriöissä. 
Valmennuksen avulla myös autetaan valmennettavaa sopeutumaan uu-
denlaisiin tilanteisiin ja muutoksiin, tekemään valintoja arjen tilanteissa ja 
tuetaan heitä sosiaalisessa kanssakäymisessä. (Puustjärvi, 2019) 
5.2 Valmennuksen arvot ja lähtökohdat 
 
Huotari ja Tamski (2010, kpl 2.2) kuvaavat valmennuksen arvojen ja lähtö-
kohtien olevan 
 
• valmennettavan oman motivaation syntyminen ja säilyminen 
valmennuksessa 
• valmennettavan aktiivinen rooli oman elämänsä suunnitte-
lussa, valmennettavan lähiverkoston osallisuus 
• ohjauksen tarve 
• arvostus, hyväksyntä ja luottamuksellisuus valmennussuh-
teessa  
• myönteinen, avoin ja innostava ilmapiiri valmennuksessa 
• yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys  
• ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 
• ihmisoikeudet 
 
Valmennuksessa ei tule vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Valmennus on yksi 
menetelmä muiden joukossa. Valmennus on kuitenkin hyvä, toimiva ja 
käyttökelpoinen lähestymistapa, joka auttaa valmennettavaa saavutta-
maan sellaisen elämän, joka on hänelle mahdollinen ja jota hän haluaa 
elää. (Huotari ym. 2010, s. 13) 
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6 AIKASEMMAT TUTKIMUKSET 
Perehdyin kolmeen neuropsykiatrista valmennusta käsittelevään tai sitä 
työmenetelmänä kuvaavaan opinnäytetyön. Kaksi on sosionomiopiskeli-
joiden opinnäytetöitä ja yksi on sosiaalisen kuntoutuksen opiskelijan opin-
näytetyö. Mielestäni jokaisessa työssä on arvokasta teoriatietoa liittyen 
neuropsykiatrisiin häiriöihin ja neuropsykiatriseen valmennukseen. Opin-
näytetöissä tulee esiin hyviä näkemyksiä valmennuksesta vähän eri näkö-
kulmasta katsottuna jokaisessa. 
 
Emilia Alakoski (2017) tutki AMK-opinnäytetyössään neuropsykiatrisen 
valmennuksen merkitystä asiakkaan elämässä asumisvalmennusyksikössä. 
Tutkimuksen taustalla olivat asiakkaiden kokemukset ja tutkimuksella sel-
vitettiin, millainen merkitys neuropsykiatrisella valmennuksella oli asiak-
kaiden elämässä. Alakosken tutkimuksessa korostuivat asiakkaiden positii-
viset kokemukset neuropsykiatrisesta valmennuksesta. Haastateltavat ku-
vailivat erilaisia asioita ja tilanteita, joihin he olivat saaneet neuropsykiat-
risesta valmennuksesta apua ja tukea. Näitä olivat mm. arjen taidot, kuten 
ruoanlaitto, siivous ja puhtaus. Lisäksi haastateltavat kokivat saaneensa tu-
kea vuorovaikutustaitoihin ja sosiaalisiin tilanteisiin. Haastateltavat koki-
vat valmennuksen aikana oppineensa paremman vuorokausirytmin. (Ala-
koski, 2017, ss. 2, s. 37-38) 
 
 
Jenni Isomettä (2012) kuvasi AMK-opinnäytetyössään nuorten kokemuksia 
ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta. Tutkimuksessa 
tuli ilmi, että valmennusprosessissa oli saavutettu hyvä, avoin ja luotta-
muksellinen suhde valmennettavan ja valmentajan välille. Vastaajat koki-
vat myös kehittyneensä itse valmennusprosessin aikana. Valmennuksen 
päätavoitteita oli ollut: ajanhahmotus, itsenäistyminen, tavaroiden pai-
koille laitto, asioiden tärkeysjärjestys, hintojen hahmotus, päättötodistuk-
sen saaminen ilman nelosia, kavereiden hankkiminen, stressin purku, irti 
pääseminen jumeista, rentoutus, itsetuntemus, itsenäisen työskentelyn 
tukeminen, saada terapeuttista apua ADHD:n ja (masennukseen), ajanhal-
linta koulussa ja vapaa-ajalla. Tutkimuksen mukaan valmennus oli ollut 
apuna koulunkäynnissä ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Kehitystä oli 
tapahtunut omassa itseluottamuksessa ja perheasioissa, heidän mieles-
tään ei tarvinnut enää peitellä itseään ADHD:n vuoksi. Isomettä totesi tut-
kimuksen johtopäätöksenä, että ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen val-
mennus on tavoitteellista ja hyödyllistä toimintaa, jolla voidaan saada ai-
kaiseksi merkittäviä tuloksia. (Isomettä, 2012, ss. 2, 27) 
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Mari Jokela (2019) käsittelee AMK-opinnäytetyössään neuropsykiatrista 
valmennusta ja tukimuotoja lapsiperheille. Tämä opinnäytetyö oli toimin-
nallinen kehitystyö. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda suunnitelma tuki-
muodoista, jota neuropsykiatrinen valmentaja antaa ja jakaa tietoutta 
neuropsykiatrisesta valmennuksesta ja neuropsykiatrisista häiriöistä. Val-
mentajan tarjoamia tukikeinoina Jokela on oppaassaan pohtinut olevat tie-
dotus ja konsultaatiot ”nepsy”-perheille ja ”nepsy”-lasten kanssa työsken-
televille henkilöille. Vertaistukitapaamiset ja lasten ryhmät ovat myös nos-
tettu tukikeinoina varsinaisen neuropsykiatrisen valmennuksen ohella. 
Pienten lasten kanssa Jokela kertoo valmentajan antamia tukikeinoja ole-
van visuaaliset keinot, esim. kuvien käyttö kommunikaation tukena, piirtä-
minen keinona visualisoida ja rauhoittaa tilannetta, timerien käyttö, käy-
töksen liikennevalot, motivointi sekä elämän tavat, liikunnan lisääminen, 
luonnossa liikkuminen ja hyvää tekevä ruokavalio.  Jokela kuvaa oppaas-
saan neuropsykiatristen eli ”nepsy”-häiriöiden (Autismin kirjo, ADHD, sen-
soristen integraatioiden häiriö, Touretten oireyhtymä ja oppimisvaikeudet 
jne.) olevan häiriöitä, jotka saavat ihmisen käyttäytymään poikkeukselli-
sesti aivojen levottomuuden takia. Neuropsykiatriset häiriöt näkyvät 
useilla haasteina käyttäytymisessä, tunnesäätelyssä sekä kommunikoin-
nissa. Nämä haasteet aiheuttavat usein ongelmia sosiaalisiin suhteisiin 
perheen sisällä ja kontaktissa muiden ihmisten kanssa. Neuropsykiatriset 
häiriöt aiheuttavat myös toiminnanohjauksen haasteita. Toiminnanoh-
jauksen taitoja ovat: toimintojen suunnittelu, järkevä ajankäyttö, kyky sel-
vitä vaivattomasti arjen tilanteissa, joustavuus sekä toiminnan aloittamine 
ja lopettaminen. Jokelan opas kertoo valmennuksen olevan ohjauksellinen 
kuntoutusmuoto, joka on suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia 
erityisvaikeuksia. Valmennuksen tavoitteena on elämänhallinnan taitojen 
vahvistaminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen sekä 
arjen sujumisen tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä. Valmennuk-
sella voidaan hakea uusia käyttäytymismalleja myös kriisi- ja ristiriitatilan-
teisiin. (Jokela 2019, ss. 2, 42, 45) 
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7 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Lastensuojelulaitoksemme on profiloitunut neuropsykiatrisesti oireileviin 
asiakkaisiin. Pääsääntöisesti kaikki vakituiset ohjaajat suorittavat Neuro-
psykiatrisen valmentajan opinnot työpaikan tarjoamana koulutuksena. En-
simmäisen ohjaajat suorittivat tutkinnon vuonna 2011. Uusia valmentajia 
on koulutettu muutaman vuoden välein ja myös tällä hetkellä opinnoissa 
on kolme ohjaajaa ja yksikönjohtaja. Työyhteisössämme on tarve saada 
Neuropsykiatrinen valmennus säännölliseksi ja tiedostetuksi osaksi kasva-
tustyötämme. Tutkimuksen tavoitteena on, että ohjaajat kuvailisivat erilai-
sia tilanteita, jossa neuropsykiatrisen valmennuksen keinoja voitaisiin 
käyttää sekä millaiseksi he haluaisivat suunnitella tekemänsä valmennuk-
sen, sen rytmityksen ja toteutumisen seurannan. 
7.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
 
Tutkimustehtävänä oli selvittää, millaista valmennusta lastensuojelulaitok-
sessa voidaan toteuttaa, miten valmennus saataisiin toteutumaan sään-
nöllisesti ja miten valmennusta voitaisiin todentaa eli kirjata ja seurata. 
Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (luku 7.3.4, 2006) mukaan hyvää tutki-
mustehtävää on haastavaa määritellä, mutta muodoltaan se on yksiselit-
teinen ja selkeä. Tutkimuskysymys sisältää kysymyksen tai kysymysten 
muodossa tiivistyksen siitä, mitä aiheesta halutaan tutkia ja tietää. Laadul-
lisissa tutkimuksissa, joissa usein tutkimuksen tavoitteena on jonkin ilmiön 
kuvaaminen ja ymmärtäminen, ovat tutkimusongelmat yleensä ”mitä- ja 
miten”-kysymysten muodossa.  
 
 
Tutkimuskysymyksinä olivat 
 
- Millaiseksi lastensuojelulaitoksen ohjaajat kuvailevat neuropsykiat-
risen valmennuksen lastensuojelulaitoksessa? 
- Millaisia erilaisia valmennushetkiä lastensuojelulaitoksen arjessa 
voi mielestäsi olla? 
- Kuinka voitaisiin mahdollistaa valmennuksen säännöllisyys ja doku-
mentointi? 
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7.2 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 
 
Tutkimuksen kysely toteutettiin lastensuojelulaitoksen vakituisille ohjaa-
jille, joita on yhteensä 16. Osa heistä on käynyt Neuropsykiatrisen valmen-
taja -koulutuksen jo vuosia sitten, osa hiljattain, osalla se on vielä kesken 
ja osa on ilmoittautunut myöhemmin tänä vuonna järjestettävään koulu-
tukseen. He kaikki toimivat omaohjaajina yksikössä asuville nuorilla ja osal-
listuvat kasvatustyön suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkimuksen kysy-
mykset lähetettiin ohjaajille 25.3.2020 Survey Monkey-kyselytutki-
musalustalla sähköpostilinkkinä. Päädyin sähköpostikyselyyn, sillä sen 
avulla tavoitti mahdollisimman hyvin epäsäännöllistä kolmivuorotyötä te-
kevät ohjaajat ja he pystyivät vastaavaan kyselyyn silloin, kun heillä oli sii-
hen sopiva aika. Vastausaikaa kyselyssä oli kaksi viikkoa eli 8.4.2020 
saakka. Kyselyajan ollessa noin puolivälissä, laitoin muistutuksen kyselystä 
ohjaajille työryhmän yhteisen WhatsApp-ryhmän kautta sekä ohjaajien 
toimiston seinälle tulosteena. Kyselyyn vastasi määräaikana kuusi ohjaaja. 
Päätin jatkaa kysymyksen aukioloa vielä neljä päivää lisää, jotta saisin vielä 
muutamia vastauksia. Laitoin ohjaajille uuden muistutuksen kyselystä, 
tällä kertaa sähköpostiin. Sain vielä neljä vastausta lisää eli vastauksia ky-
selyyn tuli yhteensä kymmeneltä ohjaajalta. 
 
Tutkimuksen kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, joiden avulla halusin 
saada mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä kyselyn aiheista. Tuomen 
ja Sarajärven (2002, s. 73-74) mukaan avoimet kysymykset antavat vastaa-
jalle mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä omin sanoin ja kertoa asiasta 
haluamallaan laajuudella. Avoimilla kysymyksillä on mahdollisuus saada 
laajasti erilaisia näkemyksiä aiheesta, vastaaja voi painottaa itselleen tär-
keitä asioita. Kyselyssä idea on hyvin yksinkertainen. Jos halutaan tietää, 
mitä ihminen ajattelee, on viisasta kysyä häneltä. Kyselyssä on tärkeää 
saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi, 
2002, s. 73-74) 
 
Tutkimuksessa käytin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 
Tuomen (2002, s. 73) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on 
ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tällä tarkoitetaan ilmiön tarkoituksen 
ja merkityksen selvittämistä sekä syvemmän ja kokonaisvaltaisen käsityk-
sen saamista tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä ai-
neistonkeruumenetelmiä ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja doku-
mentteihin perustuva tieto.  
 
Kyselyn vastausten analysoinnissa käytin teemoittelua, jossa tutkimuksen 
aineistosta löydetään ja erotellaan tutkimuskysymyksen kannalta keskei-
set aiheet. Luin ensin huolellisesti useaan kertaan kaikki saamani vastauk-
set. Pohdin tutkimuskysymystä ja tarkentavia kysymyksiä ja keräsin vas-
tauksista nousseet samankaltaiset teemat yhteen alleviivaamalla eri värein 
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korostaen. Kokosin ja kirjoitin vastusten teemat kyselyn tuloksiin aiheit-
tain. Tutkimuksen tuloksissa käytin lisäksi havainnollistavia sitaatteja kyse-
lyn vastauksista. Saaranen-Kauppisen (2006) mukaan teemoittelu on laa-
dullisen analyysin yksi perusmenetelmistä, jossa tutkimusaineistosta pyri-
tään hahmottaan keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Teemoiksi hahmote-
taan sellaisia aiheita, jotka toistuvat aineistossa muodossa tai toisessa. 
Teemoittelu etenee teemojen muodostamisesta ja ryhmittelystä niiden 
tarkempaan tarkasteluun. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006, luku 7.3.4). 
Teemoittelun onnistumista tukee aineen teorian hyvää tuntemus ja koke-
mus käsiteltävästä aihepiiristä. Tässä on isona tukena, että olen itse käynyt 
Neuropsykiatrinen valmentaja koulutuksen, kerrannut teoriaa ja tausta-
ajatuksia sekä menetelmiä teoriaosuudessa sekä tehnyt pitkään käytän-
nön työtä ohjaajana lastensuojeluyksikössä. 
 
7.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkimusprosessin eettiset näkökulmat jaetaan kolmeen luokkaan. Ensim-
mäiseksi pohditaan tutkimusaiheen eettistä oikeutusta eli miksi kyseisen 
ilmiön tutkiminen on perusteltua. Perustelun pohtiminen on tärkeää, jos 
kyseessä on sensitiivinen tutkimusaihe tai tutkittavat haavoittuvia. Toinen 
pohdittava asia tutkimuksen eettisessä arvioinnissa on tutkimusmenetel-
mät, saadaanko tarvittava tieto aiotuilla aineistonkeruumenetelmillä. Kol-
mas eettinen näkökulma on tutkimusaineiston analyysi ja raportointi. Tut-
kijan eettinen velvollisuus on raportoida tutkimustulokset mahdollisim-
man tarkasti ja rehellisesti, mutta samalla myös suojella tutkittavia. (Saa-
ranen-Kauppinen ym. luku 7.3.4, 2006) 
 
Tutkimuksen aihe on tärkeä ja ajankohtainen, lastensuojelulaitoksissa si-
joitettuna olevilla lapsilla ja nuorilla valtaosalla on neuropsykiatrinen diag-
noosi tai neuropsykiatrista oirehdintaa. Neuropsykiatrisen valmennuksen 
keinoin on pystytty tukemaan näitä lapsia ja nuoria pärjäämään mahdolli-
simman hyvin arjessa haasteistaan huolimatta ja löytämään taitoja, vah-
vuuksia ja voimavaroja itsestään. Lastensuojeluyksikössämme lähes kaikki 
ohjaajat ovat käyneet neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen. Neuro-
psykiatriset valmentajat ry:n mukaan neuropsykiatrisen valmennuksen ta-
voitteena on tukea iältään ja elämänvaihdeiltaan erilaisten ihmisten toi-
mintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. 
Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mah-
dollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. 
 
Tutkimukselle on myönnetty lupa asianmukaisesti sekä tilaajalta, konser-
nilta että oppilaitoksen edustajalta. Tutkimussuunnitelma on esitelty, pe-
rusteltu ja hyväksytty opinnäytetyöpajassa. Taustateoriat on kirjattu huo-
lellisesti opinnäytetyön tietoperustassa. Tutkimuksessa on noudatettu tut-
kimuksen hyviä tieteellisiä käytänteitä. Vilkka (2015, luku 2.2) kirjoittaa, 
että hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkija osoittaa 
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tutkimuksessaan tutkimusmenetelmän, tiedonhankinnan ja tutkimustu-
losten johdonmukaista hallintaa. Tutkimustulosten tulee täyttää tieteelli-
selle tutkimukselle asetetut vaatimukset ja tutkimuksen tuotettava uutta 
tietoa tai osoitettava miten vanhaa tietoa voidaan hyödyntää tai yhdistellä 
uudella tavalla. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkijan on nouda-
tettava rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössään ja tut-
kimustulosten esittämisessä.  
 
Tutkimuksen kyselyn yhteydessä oli tiedote kyselyyn vastaaville ohjaajille 
tutkimuksen tarkoituksesta ennen varsinaisia kysymyksiä. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli kerätä ohjaajien mielipiteitä siitä, millaista neuropsykiat-
rista valmennusta lastensuojelulaitoksessa voidaan toteuttaa, miten val-
mennus toteutuisi säännöllisesti ja miten valmennusta saataisiin doku-
mentoitua. Tutkimuksen aineiston hankinnassa on käytetty sähköistä ky-
selylomaketta, johon ohjaajat vastasivat nimettömänä ja näin ollen vastaa-
jien anonyymisyys on säilynyt. Aineistoa olen käsitellyt luottamuksellisesti, 
vastaukset olen lukenut useaan kertaan ja tulosten analysointi ollut huo-
lellista ja pohtivaa. Vastauksista löysin paljon samanlaisia teemoja, ajatuk-
sia ja huomioita, mikä vahvistaa kyseisen asian paikkaansa pitävyyttä. Tu-
losten raportointi rehellistä ja tutkimuksen vaiheet on kuvattu huolellisesti 
tutkimusmenetelmät kappaleessa. Tutkimus on tuottanut arvokasta tie-
toa, jonka perusteella lastensuojelulaitoksessa voidaan lähteä kehittä-
mään neuropsykiatrista valmennusta suunnitelmallisesti ja käyttää val-
mentavaa työotetta apuna arjen ohjaustilanteissa. 
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista valmennusta lastensuo-
jelulaitoksessa voidaan toteuttaa, miten valmennus saataisiin toteutu-
maan säännöllisesti ja miten valmennusta voitaisiin todentaa eli kirjata ja 
seurata. Kyselyssä kysyin ohjaajilta, millaisia erilaisia valmennushetkiä las-
tensuojelulaitoksen arjessa voi heidän mielestään olla, kuinka voitaisiin 
mahdollistaa valmennuksen säännöllisyys lastensuojelulaitoksen arjessa ja 
kuinka valmennusta saataisiin systemaattisesti kirjattua asiakastietojärjes-
telmä Nappulaan ja kuukausitiivistelmiin sekä hoito- ja kasvatussuunnitel-
miin.  
 
Tutkimuksen kyselyn aineisto kerättiin avoimin kysymyksin sähköpostitse 
lähetetyllä kyselykaavakkeella. Tutkimusaineistona oli kymmenen ohjaa-
jan vastaukset neuropsykiatrisesta valmennuksesta. Tutkimuksessa käytin 
laadullista tutkimusmenetelmää ja vastausten analysoinnissa teemoitte-
lua. Vastauksista nousseita teemoja ja alateemoja olivat  
 
 
 
Kuva 1. Kyselyn teemat ja alateemat 
 
8.1 Arjen valmennustilanteet 
 
Ohjaajat kokivat, että arjessa on paljon mahdollisuuksia neuropsykiatri-
selle valmennukselle. Ohjaajien tulee tarttua lasten ja nuorten arjessa 
eteen tuleviin haastaviin tilanteisiin ja ongelmakohtiin ja auttaa heitä 
näissä tilanteissa valmennuksen avulla. Lastensuojelulaitoksen lapsilla ja 
nuorilla saattaa olla haasteita oman toiminnan ohjauksessa sekä tunne- ja 
sosiaalisissa taidoissa. Monet arjen tilanteet voivat tuntua vaikeilta ja esim. 
yllättävät tilanteet tai muutokset voivat aiheuttaa haastetta jatkaa eteen-
päin. Näissä tilanteissa ohjaaja voi auttaa nuorta eteenpäin valmennuksen 
keinoin ohjaamalla ja kannustamalla. Usein arjessa käydään lapsen ja nuo-
ren kanssa keskusteluja. Näissä keskusteluissa voi edetä valmennuksen 
hengen mukaisesti ratkaisukeskeisesti ja lapsen tai nuoren omia vahvuuk-
sia esiin nostaen.  
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Arjessa esiin tulevia haasteita ja ongelmatilanteita, joita käy-
dään läpi valmennuksen keinoin (esim. käytännön asioiden 
harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista). 
 
Arjen ohjaustilanteissa menetelmää tulee käytettyä tiedosta-
mattaan, kasvatuskeskusteluissa myös menetelmät varsin 
helposti toteutettavissa sekä pelit pienryhmissä.  
 
Mielestäni tärkeä on havainnoida arkea ja kun tilaisuus "au-
keaa", käyttää se heti hyväksi. Järjestetyt tilaisuudet ovat 
hankalampia, kun vastapuoli "tajuaa" olevansa osa jotain 
prosessia. 
 
Kuitenkin myös suunnitelmaton valmennushetki voi olla yhtä 
arvokas. Nuorilla on taipumus huomata ja tarttua tilaisuu-
teen ohjaajan kanssa rauhalliseen jutusteluun. 
 
 
Vastauksista ilmeni, että erilaisia elämäntaitoja on tärkeää harjoitella las-
ten ja nuorten kanssa. Näitä taitoja ovat mm. ajanhallinta, ruokailut, hy-
gienia, sosiaaliset tilanteet, vuorovaikutus, toisen kunnioitus ja itsetunnon 
kasvattaminen. Lapset ja nuoret elävät arkea lastensuojelulaitoksessa ja 
monet arjen taidot ovat harjoiteltavissa valmennushetkissä. Taitoja ope-
tellaan pienin askelin jokaisen omat voimavarat huomioiden. Sosiaalinen 
kanssakäyminen ja muut vuorovaikutustilanteet tuovat usein esiin arjessa 
haasteita. Valmentamalla ohjataan ja autetaan lasta tai nuorta pärjäämään 
näissä tilanteissa paremmin ja harjoitellaan tulemaan toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Arjen onnistumisissa annetaan lap-
selle tai nuorelle positiivista palautetta ja kiitosta, tämä auttaa tukemaan 
hänen itsetuntoaan ja uskoa omiin kykyihin. Itsenäistymiseen liittyvät tie-
dot ja taidot sopivat erittäin hyvin valmennuksen menetelmin harjoitelta-
viksi. 
 
Valmennushetkiä voi arjessa olla monessa eri tilanteissa, ihan 
tavallisissa päivittäisissä toiminnoissa, kun on kysymys lapsen 
huoneen siivouksesta, hygieniasta huolehtimisesta tai it-
senäistymisprosessissa.  
 
Sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus ja niiden kunnioittaminen. 
Mielestäni oli valmennushetki mikä tahansa, on tärkeää, että 
se tukee lapsen itsetuntoa ja antaa voimaantumisen tunteen 
siitä, että mä pärjään ja kehityn.  
 
Myös etukäteen sovittu aika nuoren kanssa, jolloin käydään 
läpi esim. itsenäistymiseen liittyviä asioita. 
 
Toivoisin erityisesti itsenäistyvässä iässä oleville nuorille sys-
temaattisempaa itsenäistymisohjelmaa, jossa olisi määritelty 
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tiettyjen asioiden käsittelyä, joihin nuori tulee "törmää-
mään" asuessaan omassa asunnossa.  
 
Valmennuksen avulla ohjataan itsenäistymistä lähellä olevaa nuorta har-
joittelemaan mm. asiointia ja sosiaalista vuorovaikutusta myös vieraam-
pien ihmisten kanssa sekä kasvattamaan nuoren omatoimisuutta ja vas-
tuunottoa omien asioiden hoitamisesta. 
8.2 Valmennusten suunnitelmallisuus 
 
Tutkimuksen vastauksissa mainittiin, että arjessa nousevien hetkien rin-
nalla tulisi olla myös suunniteltuja valmennushetkiä. Ohjaajien vastauk-
sissa arvostettiin yhteistä, kiireetöntä aikaa nuorten kanssa, joka mahdol-
listettaisiin arjen kiireistä huolimatta. Kaikki nuoret eivät halua pohtia ta-
voitteitaan ohjaajan kanssa, näin ollen ohjaaja suunnittelisi valmennushet-
kien teemoja etukäteen nuoren tarpeiden pohjalta. Ohjaaja voisi ottaa 
näitä teemoja esiin vapaamuotoisesti nuoren kanssa. 
 
Parhaat valmennushetket ovat kiireettömiä, jossa huomion 
voi kiinnittää vain etukäteen kohdistettuun nuoreen/nuoriin. 
Hektisessä arjessa näille hetkille tulee varata aikaa suunnitel-
mallisesti. 
 
Kohderyhmänämme olevat nuoret eivät välttämättä ole ha-
lukkaita osallistumaan tavoitteidensa suunnitteluun vaan oh-
jaajan on hyvä miettiä etukäteen runkoa, jolle suunnitelmaa 
voidaan alkaa yhdessä työstämään.  
 
Viettämällä paljon aikaa nuorten kanssa ja siten käyttää hy-
vät tilaisuudet, kun sellainen on mahdollista. Pitäisi olla myös 
järjestettyjä juttuja. 
 
 
Valmennusta voisi tehdä myös pienissä ryhmissä esim. jonkin harrastuksen 
parissa. Tällöin on helppo antaa myönteistä palautetta lapsille ja nuorille. 
Yhteinen tekeminen poissa lastensuojeluyksiköstä koettiin tärkeäksi to-
teuttaa.  
 
Toivoisin että voisimme tehdä "pienissä" ryhmissä talon ul-
kopuolella muutaman nuoren ja muutaman ohjaajan kanssa 
esim. toiminnallisen jutun, esim. mennä seinäkiipeilemään, 
kokeilemaan vaikka melontaa tai ratsastusta. Pienissä ryh-
missä toimiminen vahvistaa nuoren itsetuntoa ja nuori ei 
tunne itseään ulkopuoliseksi, kehuja on helppo antaa ja var-
masti vastaanottaa. Kaikki toiminta talon ulkopuolella on hy-
väksi kaikille. 
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Keinoiksi valmennuksen säännöllisyyteen pohdittiin valmennushetkien 
suunnittelua etukäteen ja valmennusten merkitsemistä kalenteriin tietyille 
päiville. Lastensuojelulaitoksen ulkopuolisia valmennushetkiä myös toivot-
tiin. Nämä hetket toimivat harjoitteina vieraammassa ympäristössä, tilan-
teissa ja eri ihmisten kanssa toimimisessa. Valmennushetkillä pitäisi olla 
oma rauhansa. Työryhmän toivottiin tukevan toinen toistensa valmennuk-
sen toteuttamista niin, että muut ohjaajat rauhoittavat tilanteen valmen-
nukselle ja ovat muiden ryhmän nuorten kanssa tuolloin. Tärkeänä mainit-
tiin myös riittävä työntekijämäärä valmennuspäivinä. Valmennus on osa 
omaohjaajatyötä.  
 
Suunnitelmalliset kahdenkeskiset tuokiot. Merkitään kalen-
teriin, ja niistä pyritään mahdollisuuksien mukaan myös pitä-
mään kiinni. Näitä hetkiä voisi enemmän pitää jopa talon ul-
kopuolella, jolloin tilanne pysyy rauhassa ulkopuolisilta häi-
riötekijöiltä. Valmennushetken kunnioitus. Vuorossa olevat 
muut ohjaajat rauhoittavat tilanteen, jotta valmennuskes-
kustelua on mahdollista käydä -niin suunnitelmallista kuin 
suunnittelematontakin.  
 
Sopimalla ne ajoissa ja ideoimalla ne reilusti ennen tapahtu-
maa. Riittävä, vaikka jopa ylimitoitettu työntekijämäärä toi-
mintapäiville.  
 
Omaohjaajaparin kanssa voisi miettiä millaisesta valmennuk-
sesta nuori hyötyisi. 
 
Omaohjaajatyön yksi hyvä väline. 
 
Yhteistyön tekeminen omaohjaajien välillä valmennusta suunniteltaessa 
tukee valmennusten säännöllisyyttä. Omaohjaajat sopivat yhteisesti val-
mennusten työnjaosta ja toteutuksesta. 
 
8.3 Haasteet valmennuksessa 
 
Kyselyn vastauksissa kävi ilmi, että valmennuksen toteuttamisen suhteen 
koettiin myös haasteita. Osa ohjaajista koki, että tarvitsisivat toisten oh-
jaajien vinkkejä valmennusten toteuttamiseen. Osa koki ymmärrettävästi 
haasteeksi sen, että eivät ole vielä käyneet Neuropsykiatrisen valmentajan 
koulutusta. Ohjaajat toivoivat, että valmennuksesta puhuttaisiin enem-
män arjessa ja tiimeissä. Toiveena on, että kaikki ohjaajat koulutettaisiin 
Neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Myös toisten ohjaajien neuvoja, esi-
merkkejä ja innostusta kaivattiin oman valmennuksen tueksi. Tällä hetkellä 
valmentajaopinnoissa olevat ohjaajat voisivat tuoda koulutuksesta tuo-
retta tietoa koko työryhmän valmennuksen tueksi.  
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Puhuttaisiin arjessa enemmän nepsy-valmennuksesta. Otet-
taisiin tiimipalavereissa esiin valmennustilanteita, joita oh-
jaajat tehneet, tästä voisi saada muutkin mallinnuksen kautta 
vinkkejä itselleen ja mahdollisesti miettiä, että tekisi itsekin 
samoin, kun seuraavan kerran tekee mallinnuksessa esiinty-
vän asian nuoren kanssa. Uskoisin tämän lisäävän rohkeutta 
toteuttaa valmennuksia.  
 
Itselläni auttaisi se, että ymmärtäisin mikä kaikki toiminta on 
valmennusta. Nyt en sitä ymmärrä koska en ole vielä valmen-
taja.  
 
He, jotka juuri sillä hetkellä opiskelevat valmentajiksi, voisi-
vat jotenkin uudella innolla tuoda menetelmiä ja muistutusta 
(innostusta) työyhteisöön. 
 
Vastausten mukaan osa kokee neuropsykiatrisen valmennuksen proses-
sina ja käsitteinä hiukan hankalaksi ja kankeaksi, vaikka valmentavaa työ-
otetta toteutetaankin lastensuojelulaitoksen arjessa. Ohjaajien ajatuksena 
on, että lastensuojelulaitoksessa valmennus koostuu enemmänkin niistä 
tärkeistä pienistä hetkistä, arjen asioista ja konkreettisista tavoitteista.  
 
Hankalaa on käydä "hienosti" läpi koko prosessi erilaisine ter-
meineen, tavoitteet, keinot, voimavarat yms., kun usein kyse 
melko pienistä arjen asioista.  
 
Otettaisiin tämä mukaan ihan arjessa tapahtuviin tilanteisiin, 
joissa tätä valmennusta voi hyödyntää eli ei tehtäisi liian mo-
nimutkaista tuokiosta.  
 
Omasta koulutuksesta myös jo aikaa, joten ei ole muodostu-
nut rutiinia. Myöhemmin tänä vuonna tulossa kertauspäivät 
ovat tarpeen. 
 
Vastauksissa korostettiin ohjaajien taitoa tarttua arjessa nouseviin val-
mennustilaisuuksiin ja harjoitella lasten ja nuorten kanssa ihan konkreetti-
sia arjen taitoja. Vastauksissa esiintyi myös tarve taidon kertauksen ja yllä-
pitoon. Valmennusten toteuttamista auttaa kokemuksen kautta muodos-
tunut rutiini. 
 
8.4 Valmennusten dokumentointi 
 
Tutkimuksen vastauksissa mainittiin, että valmennukseen liittyviä teemoja 
olisi hyvä kirjata jo lasten ja nuorten tavoitteita pohdittaessa. Kun tavoit-
teet ja keinot on kirjattu, niiden toteutumisen arviointikin tulisi kirjatuksi 
kuukausitiivistelmissä. Ohjaajat kokivat, että kun valmennuksia aletaan 
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kirjaamaan enemmän, toisten esimerkistä voi ottaa mallia. Kuten edellä on 
tullut ilmi, valmennus on usein arjen hetkiä ja tavoitteissa on arjen taitoja. 
Kirjaamisen tavasta ja määrästä voidaan sopia ja kirjaamisesta muistuttaa 
työryhmän tiimeissä.  
 
Otettaisiin tämä huomioon jo tavoitteissa, on kyse sitten hy-
gienian huolehtimisesta tai huoneen siivouksesta tai kiusaa-
misesta, tavoitteita laatiessa voisi miettiä miten tässä hyö-
dynnytetään nepsy-valmennusta ja kuukausikoosteessa ol-
leita tavoitteita arvioitaessa voisi valmennuksen kautta arvi-
oida tilannetta.  
 
Toisinaan valmennus naamioituu tavalliseen arkeen siten, 
ettei sitä tule sellaisena kirjattua. Toisten ohjaajien nepsy-kir-
jaukset muistuttavat, että olisin voinut itsekin laittaa tuon ja 
tuon valmennukseksi. Uskon, että oikeanlaiset kirjaukset al-
kavat kasvaa pikkuhiljaa. Näiden kirjausten lisääntyessä, nou-
sevat ne myös automaattisesti muihin rapsoihin.  
 
Mieltämällä suurin osa "perustyöstä" valmennukseksi ja 
muistuttamalla tiimeissä kirjaamisista.  
 
Kirjaamista ja valmennushetkien todentamista helpottaisi oma otsikko 
Nappula-asiakastietojärjestelmässä ja lomakepohjilla. Otsikoinnilla tieto 
olisi helposti haettavissa ohjelman hakutoiminnolla. Myös sitoutuminen 
kirjaamiseen mainittiin. Koulutuksen käyneet ohjaajat kirjaisivat yhdessä 
sovitusti ja säännöllisesti valmennuksia.  
 
Oma kohta lomakepohjalle erityistyöskentelylle, koska sitä 
kuitenkin edellytetään käytettävän kuukausittain. 
 
Oma otsikko ja hakutoiminto tietokantaan. Jokainen juttu pi-
täisi erikseen muistaa tallentaa otsikon alle. 
 
Kaikki, jotka ovat koulutuksen käyneet sitoutuisivat kirjaa-
maan Nappulaan tietyn määrän nepsyjä kuukausittain tai vii-
koittain. 
 
Työtiimien tulisi yhteisesti sopia, minkä otsikon alle valmennukset kirja-
taan sekä Nappaulassa että lomakepohjilla, kuten kuukausitiivistelmissä ja 
hoito- ja kasvatussuunnitelmissa.   
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9 PÄÄTELMÄT 
 
Lastensuojelulaitoksen arjessa on tärkeää tarttua erilaisiin valmennusmah-
dollisuuksiin lapsen ja nuorten kanssa. Päivittäin on paljon tilanteita, jossa 
on mahdollista auttaa lasta tai nuorta valmennuksen keinoin. Näitä ovat 
esimerkiksi ajanhallinta, hygieniasta huolehtiminen, oman huoneen sii-
vous, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus. Valmennuksen keinoin voidaan 
tukea lapsen tai nuoren itsetuntoa ja antaa voimaantumisen tunnetta, että 
hän pärjää ja kehittyy. Määttä (2016, s. 29) toteaa, että yksilön hyvinvoin-
nin toteutumiseen kuuluvat ajankäyttö ja arjen rutiinit, riittävä lepo ja ren-
toutuminen, säännölliset ruokailut, liikkuminen, sosiaalinen kanssakäymi-
nen sekä oman elimistön ja mielen viestien tulkinta. Huotarin (2010, s. 14) 
mukaan jokaisessa ihmisessä on paljon voimavaroja, jokainen on taitava 
jossain ja meissä jokaisessa on olemassa kaikki se, mitä tarvitsemme 
omassa elämässämme halutun muutoksen tekemiseen. Valmennuksen 
alulla jokainen voi kehittyä juuri niin hyväksi kuin hän voi tulla – jopa yli 
omien rajojen. 
 
Valmennusten suunnittelu etukäteen koettiin arjessa nousseiden hetkien 
lisäksi tärkeäksi. Valmennus on tärkeä osa omaohjaajatyötä. Omaohjatta-
van nuoren tavoitteita ja valmennushetkiä suunnitellaan yhdessä omaoh-
jaajaparin kanssa, ja valmennukseen varatut ajat merkitään kalenteriin. Ta-
voitteiden ja keinojen pohdinta yhdessä myös nuoren kanssa kuuluu val-
mennuksen periaatteisiin. Kun nuori on itse ollut pohtimassa tavoitteitaan, 
hänen on helpompi sitoutua harjoitteluun. Huotarin (2010, s. 140) mukaan 
valmennuksen tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteet 
ovat yleensä konkreettisia ja liittyvät jokapäiväiseen elämään, esim. arjen-
hallintaan, opiskeluun tai ihmissuhteisiin. Valmentaja tukee aktiivisesti val-
mennettavaa tavoitteiden saavuttamisessa ohjauksella, harjoittelulla ja te-
kemällä yhdessä. Valmentaja antaa valmennettavalle myös palautetta on-
nistumisista, auttaa poistamaan edistymistä rajoittavia uskomuksia ja mie-
likuvia tavoitteiden toteutumisen tieltä ja kannustaa valmennettavaa uu-
sien toimintatapojen löytämisessä.  
 
Lapsille ja nuorille voisi järjestää myös ryhmämuotoista neuropsykiatrista 
valmennusta. Tähän on mahdollisuus yhteistoiminnan ja erilaisten retkien 
muodossa. Lastensuojelulaitoksessa järjestetään yhteistä liikuntaa sään-
nöllisesti ja mm. pelitilanteet ovat hyviä mahdollisuuksia harjoitella sosiaa-
lisia taitoja, tunnetaitoja, pettymyksen sietämistä, toisen huomioon otta-
mista ja vuorovaikutustaitoja. Huotarin ja Tamskin mukaan (2010, ss. 237, 
256-257) myös ryhmiä voi valmentaa ja ryhmätoiminta tukee neuropsyki-
atrista valmennusta. Valmennettavissa ryhmissä opetellaan 
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ristiriitatilanteiden suoraa kohtaamista sekä päätöstenteon tekemistä yh-
dessä keskustellen. 
 
Itsenäistymiseen liittyvät asiat sopisivat hyvin valmennuksen keinoin har-
joiteltaviksi. Usein nuori itsenäistyy lastensuojelulaitoksesta ja ohjaaja on 
tärkeässä roolissa ohjatessaan nuorta tärkeissä itsenäisen elämän tai-
doissa. Harjoittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin täysi-ikäisyyden lähesty-
essä. Valmennuksessa tulee käydä läpi käytännön taitoja ja vahvistaa nuo-
ren itsetuntoa ja uskoa omiin kykyihinsä ja voimavaroihinsa. Myllykoski 
ym. (2004, s.77) kuvaavat itsenäistymisen ja aikuistumisen olevan väistä-
mätön osa jokaisen nuoruutta. Kaikilla nuorella on halu toteuttaa hänelle 
sopiva itsenäistyminen ja mielekäs elämä. Ikätasoinen haasteista selviämi-
nen tuo nuorelle onnistumisen kokemuksia, tyydytyksen tunnetta ja vah-
vistaa hänen itsetuntoaan. Tuen avulla itsenäistymiseen liittyvien asioiden 
ja taitojen omaksuminen helpottuu, ja nuoren on mahdollista kehittää it-
seään voimavarojensa ja edellytystensä mukaisesti. Vähitellen nuori on 
valmis etenemään kohti itselleen sopivia tavoitteita ja mielekästä. 
 
Haasteena on, että ihan kaikki ohjaajat eivät vielä ole käyneet Neuropsyki-
atrisen valmentajan koulutusta. Valmennusta aiheena ei ole tarpeeksi yl-
läpidetty arjessa ja tietoa valmennuksesta ei ole jaettu sekä asioita ei ole 
kerrattu. Valmennustilanteiden läpikäynti yhteisesti tiimeissä hyödyttäisi 
koko työryhmää. Ohjaajat voivat jakaa tietoa, millaisia valmennushetkiä ja 
-teemoja he ovat nuortensa kanssa käyneet. Yhdessä voitaan arvioida 
myös tavoitteita ja niiden toteutumista. Jo valmennusta tehneet konkarit 
voivat tuutoroida vähemmän valmennusta tehneitä kollegoitaan. Tällä 
hetkellä valmentajan koulutusta käyvät voivat tuoda tuoretta tietoa ja nä-
kemyksiä omasta koulutuksestaan koko työryhmälle. 
 
Kirjaaminen on tärkeää lapsen tai nuoren kanssa tehdyn työn kuvaamiseksi 
ja valmennuksen hyötyjen seuraamiseksi. Valmennuksen toteutumista ar-
jessa tulisi kirjata säännöllisesti päivittäisraportteihin. Näin ollen myös 
säännöllisyyttä voidaan seurata. Valmennuksen tavoitteet ja tavoitteiden 
toteutuminen kirjataan myös kuukausitiivistelmiin ja hoito- ja kasvatus-
suunnitelmaan.  Huotarin ym. mukaan (2010, s. 134) valmennuksen toimi-
vuutta ja vaikuttavuutta sekä hyötyjä tulee arvioida valmennuksen jokai-
sessa vaiheessa.  
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10 POHDINTA 
Opinnäytetyöprosessi on ollut opettavainen kokemus. Suunnitelmasta val-
miiseen raporttiin jokainen vaihe on antanut minulle uutta oppia ja oival-
luksia. Työni aihe on minulle tärkeä ja läheinen. Työskentelen vastaavana 
ohjaajana lastensuojelun erityisyksikössä, johon opinnäytetyön tutkimus 
on tehty. Lastensuojelulaitokseen sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on paljon 
neuropsykiatrisia ongelmia ja haasteita oman toiminnan ohjauksessa. 
Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ovat yksikkömme erityisosaamista. 
Neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan auttaa heitä pärjäämään näi-
den haasteidensa kanssa ja löytämään omaa tapaa toimia sekä löytämään 
taitoja ja vahvuuksia itsestään. Valmennuksen tavoitteena on lapsen tai 
nuoren voimaantuminen, omatoimisuden ja toimintakyvyn lisääntyminen, 
toiveikkuus tulevaisuuden suhteen ja usko omiin kykyihin. 
 
Opinnäytetyöstäni on apua kehitettäessä Neuropsykiatrista valmennusta 
työmenetelmänä lastensuojelulaitoksessamme. Työssä on kuvattu oleelli-
set neuropsykiatriset erityispiirteet, valmennuksen taustat, ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisyys, sekä neuropsykiatrista valmennusta menetelmänä 
sekä työotteena. Tutkimuksen kautta lastensuojelulaitoksemme ohjaajat 
ovat pohtineet, millaisia erilaisia valmennushetkiä arjessa voi olla, miten 
valmennusta meillä voisi toteuttaa, miten valmennukselle saataisiin sään-
nöllisyyttä ja miten valmennus tulisi systemaattisesti kirjattua. Tutkimuk-
sen tuloksissa tuli esiin, että valmennusta voi tehdä sekä eteen tulevissa 
arjen tilanteissa että suunnitelmallisesti kunkin lapsen ja nuoren tarpeet 
huomioiden. Nyt voimme palata tiimeissä valmennuksen taustateorioihin, 
ohjaajien ajatuksiin ja ideoihin sen kehittämisestä. Kun ohjaajat ovat poh-
tineet asiaa ja voivat vaikuttaa siihen, millaista valmennus meillä on, aut-
taa heitä sitoutumaan valmennuksen toteuttamiseen säännöllisesti. Tämä 
on hyvä alku valmennuksen toteutumisen suunnittelulle ja virkistämiselle 
yksikössämme. 
 
Itsellenikin neuropsykiatrinen valmennus on auennut uudella tuoreella ta-
valla taustateorioita lukiessani ja kerätessäni sekä tutkimusta tehdessäni. 
Olen positiivisella ja odottavalla mielellä tulevaisuuden suhteen ja odotan 
kiinnostuksella, millaiseksi meidän lastensuojelulaitoksemme neuropsyki-
atrinen valmennus muodostuu.  
 
Neuropsykiatrisen valmennuksen avulla voidaan tukea monen lapsen ja 
nuoren toimintakykyä, voimavaroja, uskoa itseensä ja tulevaisuuteen. 
Vaikka hänellä on omat erityisyytensä ja haasteensa, hän voi oppia pärjää-
mään niiden kanssa ja elää hyvää, tasapainoista elämää.   
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Liite 1 
KYSELYN SAATEKIRJE JA KYSYMYKSET 
 
 
Neuropsykiatrinen valmennus lastensuojelulaitoksessa 
 
HAMK, Sosionomi AMK, Opinnäytetyön kyselytutkimus 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia miten neuropsykiatrinen valmennus tulisi tiedos-
tetuksi osaksi lastensuojelulaitoksen arkea ja miten valmennuksen toteutumista voitai-
siin kuvata. 
Tarkoitus on kerätä ohjaajien näkemyksiä erilaista arjen tilanteista, jossa valmentavaa 
otetta voidaan käyttää ja vinkkejä siitä, miten nämä hetket saisi todennettua. 
Uskon, että neuropsykiatrinen valmennus työotteena toteutuu monilta osin jo, mutta 
kun sitä yhdessä pohditaan ja avataan, niin hetkiä on helpompi tunnistaa, ylläpitää ja 
edelleen kirjata.  
Sana on vapaa :) Vastaukset toivon 8.4.20 mennessä. 
 
1. Millaisia erilaisia valmennushetkiä lastensuojelulaitoksen arjessa voi mielestäsi olla? 
 
2. Kuinka mielestäsi voitaisiin mahdollistaa valmennuksen säännöllisyys lastensuojelu-
laitoksen arjessa? 
 
3. Kuinka valmennusta saataisiin systemaattisesti kirjattua Nappulaan ja kuukausitiivis-
telmiin sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
